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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work pursues in the first place, to analyze the current model of Baccalaureate for adults 
in Navarrese (face to face modality)  from the point of view of its particularities. This type of 
teaching is defined in Provincial Order 72/2015, of August 7, (BON No. 166 of 09/26/2015, 
which repeals the previous Regional Order 119/2008, of August 4). Specifically, the study 
aims to analyze whether the flexibility provided by this teaching model to students is 
perceived as such by learners and teachers and if it is positively valued by both groups. The 
aim is to use an approach based on both the opinion of the students and the teaching staff. 
Another aspect that will be analyzed secondarily, will be the degree of independence of the 
students in order to know better the majority profile of them and if they are closer to late 
adolescence than to adulthood, although it would be necessary to deeper analysis to be able 
to deepen this point. Finally, a series of reflections and recommendations on this current 
model will be made based on the main conclusions. 
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Este trabajo persigue en primer lugar, analizar el modelo actual de Bachillerato para personas 
adultas presencial navarro desde el punto de vista de sus particularidades. Esta modalidad de 
enseñanza está definida en la Orden Foral 72/2015, de 7 de agosto, (BON nº 166 de 
26/09/2015, que deroga la anterior Orden Foral 119/2008, de 4 de agosto).  
En concreto, el estudio pretende analizar, si la flexibilidad que aporta este modelo de 
enseñanza al alumnado es percibida como tal por alumnos y profesores y si es valorada 
positivamente por ambos colectivos. 
Se pretende utilizar un enfoque basado tanto en la opinión de los estudiantes como del 
profesorado. 
Otro de los aspectos que se analizarán de forma secundaria, será el del grado de 
independencia de los estudiantes de cara a conocer mejor el perfil mayoritario de los mismos 
y si están más cercanos a la adolescencia tardía que a la adultez, si bien sería necesario un 
análisis más profundo para poder profundizar este punto. 
Finalmente, se realizarán una serie de reflexiones y recomendaciones sobre este actual modelo 
basándonos en las principales conclusiones. 
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